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КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА  
КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Левицкая И.А.
В современном мире возрастает ценность и значимость таких показателей кон-
курентоспособной подготовки современного специалиста, как высокий профессиона-
лизм, нравственная и социальная зрелость, мобильность, готовность к инновационной 
деятельности. Реализация данного подхода в практике высшего профессионального 
образования требует междисциплинарного интегративного подхода. Это обеспечит 
целостность общепрофессиональной подготовки современных специалистов. После 
окончания вуза дипломированный специалист сталкивается с проблемой жесткой 
рыночной конкуренции. Будучи зависимым от изменений на рынке труда, специалист 
должен суметь реализовать свои потенциальные способности к труду, то есть, ока-
заться конкурентоспособным на рынке труда. Наибольшую важность имеет интегра-
тивная характеристика личности, обеспечивающая более высокий профессиональный 
статус, устойчиво высокий спрос на профессиональные услуги, более высокую рейтин-
говую позицию на рынке труда, т.е. конкурентноспособность.
Ключевые слова: Профессиональное самоопределение; субъекты профессиональ-
ного образования; конкурентоспособность специалиста; личностно-ориентированный 
подход; индивидуально-личностный компонент; профессиональный компонент.
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FUTURE PROFESSIONAL EMPLOYEE`S COMPETITIVENESS A SOCIAL  
& EDUCATIONAL CONCEPT
Levitskaya I.A.
In today’s world of growing value and importance of such indicators of competitive mod-
ern specialist training as professionalism, moral and social maturity, mobility, readiness for 
innovation. The implementation of this approach in the practice of higher education requires 
a multidisciplinary integrative approach. This ensures the integrity of the general professio-
nal training of modern specialists. After graduating high school graduate is faced with the 
problem of the fierce market competition. Being dependent on changes in the job market, the 
specialist should be able to realize their potential ability to work, i.e. to be competitive in the 
labor market. The greatest importance is the integrative characteristics of the individual, pro-
viding a higher professional status, consistently high demand for professional services, higher 
ranking position in the job market, i.e. competitiveness.
Keywords: рrofessional self-determination; the subjects of vocational education; com-
petitive specialists; student-centered approach; individual personal component; professional 
component.
Происходящие в российском сообществе общественные и экономические преобразова-
ния, присоединение к Болонскому процессу оказывают немаловажное воздействие на обра-
зовательную сферу. Это имеет место быть, прежде всего, в новых установках целеполагания, 
существенном обновлении содержания и направленности образования, новейших формах вза-
имодействия образовательной системы с социокультурной сферой (например, сетевое или со-
циальное партнерство), в модернизации критериев качества образования.
Образование рассматривается обществом как гарантия того, что человек может справить-
ся с имеющимися проблемами и противоречиями, обеспечить свое выживание и устойчи-
вое общественное развитие. Модернизация образования опирается на его содержательное и 
структурное обновление. Анализ современных тенденций в области образования, показал, что 
в главном они сводятся к следующему: компетентностный подход, гуманистическая направ-
ленность, гуманитаризация образования, вариативность образовательного процесса, перенос 
акцента с усвоения знаний на их самостоятельное получение, перераспределение теоретиче-
ского и практического, гуманитарного и естественнонаучного знания, использование новых 
информационных и телекоммуникационных технологий [3, 10, 13, 15, 23].
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Согласно современным взглядам, содержание образования не должно сводиться ни к ос-
новам наук, ни к системе знаний, умений и навыков. Оно должно реализовываться в процессе 
личностно-ориентированного педагогического взаимодействия, направленного на профессио-
нальное и личностное развитие всех участников образовательного процесса, на воспроизведе-
ние в искусственных и естественных образовательных ситуациях культуры, социального опы-
та, формирование и развитие познавательных интереса и деятельности, опыта осуществления 
способов деятельности, творческой деятельности, эмоционально-ценностных отношений.
В современном мире возрастает ценность и значимость высшего образования, актуальна 
конкурентоспособность личности как в профессиональной, так и в других сферах человече-
ской деятельности. В этой связи на первый план выходят такие показатели конкурентоспособ-
ной подготовки современного специалиста, как высокий профессионализм, нравственная и со-
циальная зрелость, готовность к творческой деятельности. Растет понимание того, что высшее 
образование должно иметь в значительной степени гуманистический характер. Реализация 
данного понимания в практике образования требует интеграции знаний, которая обеспечит 
целостность общепрофессиональной подготовки современных специалистов [6, 7]. 
Учитывая традиции отечественного образования и тенденции развития образования за ру-
бежом, в качестве основы интеграции знаний выдвигаются психолого-педагогические знания, 
раскрывающие закономерности развития и реализации личности в современном мире, в про-
фессиональной деятельности. Соответственно возрастает значимость обоснования и реализа-
ция педагогической составляющей как основополагающей в обучении, воспитании, личност-
ном развитии и профессиональной деятельности современных специалистов, призванной обе-
спечить их мобильность, компетентное вхождение в рынок труда с прочно сформированными 
потребностями в постоянном профессиональном самообразовании и саморазвитии.
Анализ рынка труда и факторов, оказывающих влияние на формирование конкурентоспо-
собности, показывает, что конкурентоспособность будущего специалиста определяется со-
вокупностью факторов, характеризующих внутренний (внутрифирменный) и внешний (про-
фессиональный) рынки труда [18, 19, 20]. Внутренний рынок характеризуется через систему 
общественно-трудовых отношений в рамках одного предприятия (фирмы, учреждения, орга-
низации) и регламентируется административными правилами и процедурами, внутренними 
нормативными документами. Поскольку данный рынок труда обусловлен внутрифирменными 
особенностями, причинами и характеристиками, к факторам, влияющим на конкурентоспо-
собность на данном уровне, относят следующие: 
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▪	 наличие деловых и личностных качеств (исполнительность, инициативность, пункту-
альность, целеустремленность, энергичность, коммуникабельность, работоспособ-
ность, ответственность и др.);
▪	 профессиональная мобильность, уровень качественного развития сотрудников, готов-
ность выполнять новые производственные функции, менять профессию или специаль-
ность в рамках предприятия; 
▪	 способность воспринимать инновации, готовность персонала к разработке и внедрению 
инновационных технологий (идей, услуг, товаров); уровень научного творчества в про-
фессиональной деятельности, достижение определенных значимых результатов;
▪	 готовность к непрерывному самообразованию и повышению квалификации, повыше-
ние уровня профессиональной компетентности; 
▪	 адаптированность к постоянно меняющимся условиям производства, способность при-
спосабливаться к содержанию и характеристикам профессиональной деятельности на 
конкретном предприятии; 
▪	 стрессоустойчивость, рефлексия специфики профессиональной деятельности, умение 
преодолевать трудности, сохранять выдержку и профессиональный такт, контролиро-
вать эмоциональный фон, проявлять эмпатию, готовность переносить значительные ин-
теллектуальные и психологические нагрузки [16].
Система общественно-трудовых отношений между субъектами (работодателями и испол-
нителями) в масштабе страны, региона, отрасли есть характеристика внешнего рынка труда. 
Данный уровень характеризуется открытостью, доступностью, конкурентностью. Внешний 
рынок труда обеспечивает движение работников по предприятиям по отраслевому или ре-
гионально-географическому принципу. Поскольку подбор персонала, его профессиональная 
подготовка происходит вне пределов организации, внешний рынок характеризуется высокой 
активностью субъектов рынка труда, поощрением конкуренции, ориентацией на индивидуаль-
ный успех. 
Как профессиональный, внешний рынка труда определяет следующие факторы конкурент-
носпообности: 
▪	 социальная компетентность и нормативно-правовая грамотность в вопросах трудо-
устройства, социальной защиты, знание трудовых прав; 
▪	 отраслевая мобильность, потенциальная готовность к переходу из одной сферы обще-
ственного производства или отрасли в другую; 
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▪	 территориальная мобильность, потенциальная готовность к трудовой миграции вслед-
ствие сдвигов в размещении производства и рабочих мест по регионам страны;
▪	 знание законов рыночной экономики, конъюнктуры рынка труда, мониторинг рынка 
труда, способность найти свою «нишу» на рынке труда, быстро реагировать на измене-
ние ситуации на рынке труда; 
▪	 самостоятельность в принятии решений в соответствии с требованиями рынка труда, 
умение освободиться от жестких групповых стандартов и переход к менее регламенти-
рованной трудовой жизни и свободному формированию индивидуального жизненного 
цикла, принятие мышления фрилансера [16].
Исходя из этого, современной системе высшего профессионального образования необходи-
мо иметь способность, во-первых, оперативно удовлетворять часто меняющиеся запросы эко-
номики в специалистах нужного профиля, а во-вторых, предоставить студентам возможность 
получения качественного образования и возможность расширения своих профессиональных 
знаний. Это подводит к необходимости «формировать конкурентоспособную личность, под-
готовленную к самовыживанию, к конкурентной борьбе в различных жизненных ситуациях» 
[1]. При этом нужно отметить, что для выживания в конкурентной борьбе будущий специалист 
должен обладать некими личностными и профессиональными качествами.
Подготовка современного специалиста к условиям инновации и интеллектуализации тру-
довой деятельности должна позволять ему иметь дело с новой и разнородной информацией 
[24]; решать задачи как стереотипного, так и диагностического, эвристического характера [21]; 
формировать новый уровень функциональной грамотности, определяющей компетентность 
и профессионализм [14]; способствовать наиболее полному раскрытию личностных качеств 
[12]. Проведенный анализ выявил примерный перечень личностных качеств, отмеченных ра-
ботодателями и рекрутинговыми службами как наиболее предпочтимые: 
▪	 адаптивность, стрессоустойчивость, самообразование, коммуникативность;
▪	 умение работать в команде, осуществлять корпоративную поддержку, нацеленность на 
результат и на успешную карьеру;
▪	 высокий уровень культуры профессионального общения; позитивно воздействовать на 
людей, воспитывая личным примером; уметь гармонизировать межличностные отно-
шения, конфликтоустойчивость;
▪	 целеустремлённость, мотивация к действию, критически оценивать свои достижения; 
проявлять предприимчивость в расширении сферы деятельности.
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В целом актуальность исследования проблемы конкурентоспособности будущего специ-
алиста как детерминанты высшего образования обусловлена:
▪	 необходимостью решения проблем наращивания экономического и социокультурного 
потенциала российского сообщества [4];
▪	 возрастающими требованиями к уровню общекультурной и психолого-педагогической 
подготовки современного специалиста, обеспечивающих ему мобильность, конкурент-
носпособность, профессионально-компетентное вхождение в рынок труда со сформи-
рованными потребностями в самообразовании и саморазвитии [9];
▪	 потребностями качественного совершенствования технологий, форм и методов обра-
зовательной деятельности, становления профессионального Я-образа и субъектно-лич-
ностной позиции студентов [17];
▪	 особым значением субъектной активности личности, мотивации будущих специалистов 
как одного из факторов личностного и профессионального становления субъектов об-
разовательного процесса [11].
Термин конкуренция был заимствован социологией образования из экономической науки. 
Накоплено большое разнообразие трактовок конкуренции (Г.Л. Азоев, Р. Гильфердинг, К. Ка-
утский, К. Маркс, Ф. Найт, М. Портер, Дж. Робинсон, Р.А. Фатхутдинов Ф. Хайек, П. Хайне, 
Э. Чемберлин, Й. Шумпетер и др.), характеризующей процесс взаимодействия, взаимосвязи и 
соперничества субъектов деятельности в целях обеспечения лучших возможностей и удовлет-
ворения разнообразных потребностей [2, 22, 25, 29, 31]. 
Понятие «конкурентоспособность» получило обновленное содержание, дополненное спец-
ификой гуманитарных исследований, и прочно закрепилось в тезаурус психологии, педагоги-
ки, социологии в связи с исследованиями зарубежных ученых (А. Маслоу, Т. Веблен, Э. Гид- 
денс, Дж. Грейсон, Р. Дарендорф, О’Делл, Д. Дьюи, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, К. Роджерс, 
Р. Мартенс, А. Нейлл, Г. Олпорт, Э. Фромм, Э. Шостром, П. Штомпка, Э. Эриксон и др) [2, 
27, 30, 31,32]. В трудах российских ученых (В.И. Андреев, С.Л. Братченко, И.М. Ильинский, 
Н.В. Матяш, Л.Д. Столяренко, О.Н. Филатов, В.Н. Харькин, Д.В. Чернилевский и др.) данное 
понятие стало изучаться в связи с профессиональной деятельностью личности [5, 11, 17]. 
Конкурентоспособность есть социально ориентированная система способностей, свойств 
и качеств личности, характеризующая ее потенциальные возможности в достижении успеш-
ности в учебной, профессиональной и социальной деятельности, определяющая адекватное 
субъективное поведение в динамически изменяющихся условиях, обеспечивающая внутрен-
нюю уверенность в себе, гармонию с собой и окружающим миром. 
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Экстраполированный из экономики, данный термин прочно вошел в научный оборот свя-
зи с профессионализацией личности. Решением проблемы конкурентоспособности личности 
занимаются ученые в различных областях науки. Наиболее плодотворно проблема конкурен-
тоспособности персонала (роль в управленческой деятельности, социально-психологическая 
структура, методические основы оценки конкурентоспособности, подходы к подготовке кон-
курентоспособного специалиста и др.) разрабатывалась в теории менеджмента зарубежными 
специалистами (Х.И. Ансофф, А. Вайсман, М. Вудкок, М. Мeскoн, Т. Санталайнен и др.) и 
отечественными (В.А. Дятлов, Е.Б. Попова, В.В. Травин, P.A. Фатхутдинов, В.И. Шаповалов и 
др.) учеными [21, 22, 26, 27, 29]. Так, в работах В.И. Андреева, В.И. Загвязинского, В.П. Кузов-
лева, Н.В. Кузьминой, Н.Д. Никандрова, В.М. Монахова, П.Е. Решетникова, A.B. Репринцева, 
В.А. Сластенина, А.И. Щербакова и др. [1, 13, 15, 20] исследованы различные аспекты конку-
рентоспособности в высшей школе (проблемы развития личности в процессе профессиональ-
ной подготовки, особенности профессионального самоопределения и профориентационной 
деятельности, вопросы возрастных особенностей развития конкурентоспособности личности, 
формировании качеств конкурентоспособности и готовности к саморазвитию своей личност-
ной конкурентоспособности, создание образовательными учреждениями соответствующих 
условий для развития личности, направленность процесса обучения и воспитания на развитие 
личностной конкурентоспособности будущего специалиста и т.д.).
Существенный вклад в теорию и практику формирования конкурентоспособности внес-
ли исследования и концепции профессионального развития и саморазвития конкурентоспо-
собности будущих специалистов (А.Б. Куликова, Л.M. Митина, Б.Д. Парыгин, В.В. Томилов, 
Ф.Р. Туктаров, Э.Р. Хайруллина, В.И. Шаповалов и др) [11, 18, 20, 23, 24, 25].
Несмотря на уже имеющееся в науке разностороннее исследование данной категории, со-
временная образовательная ситуация характеризуется недостаточной разработанностью в на-
учной литературе проблемы формирования конкурентоспособного будущего специалиста. На-
блюдается дефицит исследований, связанных с изучением методологических, теоретических 
и практических аспектов конструирования конкурентноспособной среды высшей школы, осо-
бенностей конкурентного поведения, критериев оценки и уровней развития конкурентоспо-
собности будущего специалиста, особенностей саморазвития личностной конкурентоспособ-
ности в условиях конкурентной среды, гендерных, возрастных и индивидуально-психологиче-
ских особенностей проявления конкурентоспособности, 
Опираясь на проведенные исследования, конкурентоспособность рассматривается нами 
как системный динамичный многоаспектный процесс, основанный на личностно-ориентиро-
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ванном подходе. Данный процесс включает, во-первых, прогнозирование деятельности, во-
вторых, критическое осмысление собственных достижений.
 Критериями развитости конкурентоспособности являются рефлексивная структура лич-
ности, устойчивость, направленность личности, реалистичность перспектив личностного и 
профессионального роста [16]. Поэтому конкурентоспособность есть доминанта профессио-
нальной подготовки будущих специалистов.
Между тем конкурентоспособность следует рассматривать как совокупность внепрофесси-
ональных характеристик личности (коммуникабельность, целеустремленность, работоспособ-
ность и трудолюбие, рискованность, ответственность и независимость, стрессоустойчивость, 
креативность, уверенность в себе и лидерские качества, рефлексивность, внимательность, спо-
собность к саморегуляции, культурно-нравственные качества, способность к саморазвитию, 
нацеленность на конечный результат), как важнейший фактор развития личности студентов, 
их поведения и деятельности [8, 9, 10, 11]. 
Понятие «конкурентоспособность» широко и многоаспектно, сложно по структуре и коли-
честву составляющих. Оно присутствует в исследовании определенных сторон жизнедеятель-
ности человека в его личностных характеристиках. 
В структуре конкурентоспособности можно выделить базовые характеристики (показате-
ли): когнитивный, эмотивный, коммуникативный, рефлексивный и деятельностный (таблица 
1). Совокупная системность данных показателей определяет и активизирует внутренние ме-
ханизмы, мобилизует резервы для развития конкурентоспособности [28]. Когнитивный по-
казатель характеризует степень развития аналитических способностей, доминирующий вид 
познания, выявляет готовность к самообразованию, самосовершенствованию, творческой 
активности. Основу эмотивного показателя составляют умения и навыки владения механиз-
мами познания других людей, иррационального видения эмоционального состояния другого 
человека: идентификации (уподобление себя другому по принципу дихотомии «я-ты»), сим-
патия (чувство устойчивой эмоциональной предрасположенности к человеку), эмпатии (адек-
ватное представление об эмоциональном состоянии другого) и др. Умения и навыки, входя-
щие в деятельностный показатель, характеризуют потенциальную готовность конструировать 
позитивное взаимодействие, достигать поставленных целей, осуществлять промежуточный 
и итоговый контроль на различных этапах деятельности и др. Коммуникативный показатель 
определяет степень развитости навыков общения, интерпретации, высказывания своей точки 
зрения, аргументированного отстаивания своей позиции, умения приходить к компромиссно-
му решению и т.п. Рефлексивный показатель характеризует способность мышления к крити-
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ческому самоанализу поступков, мыслей, чувств. Ретроспективная критичность определяет 
возможность оценить результаты деятельности и выявить вероятные ошибки и их причины. 
С другой стороны, перспективная рефлексия способствует формированию причинно-след-
ственных закономерностей, а также выявляет механизмы планирования и прогнозирования 
наиболее эффективных видов взаимодйствия. 
Таблица 1
Характеристика показателей сформированности конкурентноспособности





знания, интеллектуальные умения, 
способности мыслительной обработки 
информации
Эмотивный идентификация, эмпатия, ан-типатия, симпатия, альтруизм
способности убеждать, влиять на людей, 





целей, выбор оптимальных 
средств, контроль результата
качественное выполнение определенной 
деятельности на основе имеющихся 
знаний либо использование знаний 
в изменившихся условиях 
Коммуникативный 
общение, тезис, 
аргумент, обратная связь, 
компромиссное решение, 
обобщение
степень развитости навыков общения, 
слушания, высказывания своей 






механизм осмысления человеком 
мотивов, способов, средств 
совершаемых действий, полученных 
результатов
Резюмируя, отметим, что конкурентоспособность будущего специалиста определяется не 
только профессиональным, но и в значительной мере индивидуально-личностным компонен-
том, в том числе совокупностью индивидуальных устойчивых свойств, состоящих из способ-
ностей; черт характера, потребностей, состояний, позволяющих личности конструктивно осу-
ществлять процесс самоопределения. 
Современные реалии таковы, что социально-экономические преобразования оказывают су-
щественное влияние на систему профессионального образования. Образование нельзя рассма-
тривать только как процесс трансляции знаний, умений, навыков и формирования личностных 
качеств субъектов образовательного процесса. Основная задача профессионального образова-
ния сегодня направлена на формирование и развитие интеллектуальной творческой личности, 
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способной адекватно оценивать динамические изменения содержания профессионального 
труда и адаптироваться к социально-экономическим условиям. Будущий специалист должен 
обладать не только определенными профессиональными и личностными качествами. Очень 
важна потенциальная готовность решать профессиональные задачи в нестандартных ситуа-
циях, принимать и наиболее эффективным образом реализовывать управленческие и техноло-
гические решения, способность специалиста обладать критическим мышлением, применять 
наиболее оптимальные в конкретных условиях методы.
Таким образом, конкурентоспособность – это интегральное качество личности, представ-
ляющее собой совокупность ключевых компетенций, ценностных ориентации, позволяющих 
данной личности успешно функционировать в социуме. Самоопределение является ядром раз-
вития конкурентоспособности, отражает отношение личности к внешнему миру, себе и бу-
дущей профессиональной деятельности. В процессе самоопределения формируется развитая 
система ценностных ориентации, которая является основой развития и функционирования 
конкурентоспособной личности студента.
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